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I C A M ~  DE L'ALBA 
((Ara veig, encara amb més claredat, el 
perill: la llengua de la nostra conversa 
destrueix contínuament la possibilitat de 
dir all6 de que parlem)) 
Martin Heidegger 
Presencia del no-res que ha esdevingut llenguatge, el poema obre 
un camí on, tot venint del no-res, hi mena; allí on tota cosa reposa 
en el fonament del seu no-ésser. Oblit de la historia, memoria de 
l'esdevenidor, el poema neix com un oblit de l'ésser; en un oblit 
d'aquella paraula que vol, temerosa, encerclar l'ésser, retenir-10 
entre la xarxa, els filats del discurs i del verb. 
El poema sorgeix en un enfonsament del jo. En el naufragi 
d'aquell llenguatge que constitueix l'afirmació del jo i de la seva 
diferencia. El poema sorgeix en la cristal.litzaciÓ d'un llenguatge 
que cap subjecte no sosté --que no és propietat ni constitució de 
cap jo-i que reposa, quiet, des d'abans que sorgís la parla. Un 
llenguatge indeterminat, com indeterminat és al10 que anomena. 
Tot poeta anomena un sol poema. Cerca la presencia de la 
veritat en un mateix i Únic poema. Pero el poeta no cerca veritat 
ninguna: la troba, la reconeix, la comprin i s'hi demora. En ella vol 
viure i és en el poema on habita aquesta veritat, veritat 
fragmentaria, pero que es percep en la plenitud del seu sentit, en el 
lleu temolar del poema. Lleugeresa que passa com un vol pero que 
es deté, mobil, en la infinitud de la seva expressió i del seu 
anomenar. 
Es veritat el que desvetlla el poema. Veritat sense nom que 
s'oculta entre el teixit --el sentit- de les paraules. Paraules que 
moren - o són mortes- en el laberint de la significació, en el bosc 
indestriable de l'expressió i del sentit, i que tot mostrant la 
minúscula veritat del poema l'obscureixen i I'enfosquen perque, 
aquesta veritat, tem la llum del sentit que tot ho determina. 
La veritat del poema es sent i es percep en tota la seva paradoxal 
presencia, en la seva extensió inescrutable, en el seu obrir-se a 
l'expressivitat que transcendeix la mateixa paraula que la sosté. El 
poema eixampla l'horitzó del sentit que la paraula redu'ia. La 
infinitud del poema reposa en la finitud, la limitació, de la paraula 
que és l'origen del poema. 
La paraula poetica expandeix els confins del silenci, n'eixampla 
els dominis; fa saber d'allo que roman des de l'origen tot esperant 
ésser desvetllat i que de tan proper és secret i rebutja tota mediació. 
Com la cosa que anomena, la paraula poetica és una paraula no 
dita, no pronunciada. És paraula secreta que en un instant refulgeix, 
enmig del silenci, i es cobreix tot seguit; confonent-se entre la 
perceptible immediatesa, en la quotidiana evidbncia on cada cosa 
té el seu nom i en el seu nom es replega. 
Paraula secreta que, lluny del poema, no ha dit mai el que diu 
i que mai no podra dir, reclosa i restringida en un saber que creu 
no tenir límits. La paraula del poema sap dels límits i és, des 
d'aquest saber, des d'on assoleix la infinitud del sentit i la infinitud 
del no-res. Un no-res curull d'absencia, un buit del sentit on en un 
instant es posa la comprensió del camí de l'ésser. 
<(Jo pujaré, sense replans d'espera, 
cap al camí de l'alba fugissera 
pel tros d'escala que no mena enllocn* 
Camí que s'obre cdm s'obre la secreta paraula, el secret que 
mena al no-res, a l'abisme del sentit que és el sentit de l'esser que 
s'oculta entre la paraula refulgent del poema que diu i calla al10 que 
hem entrevist fa tant temps i que cerquem sense saber que és i quin 
és el seu nom. Perque no té nom i tots els noms li escauen. I és pel 
nom que es dóna a veure i que s'oculta, que ens fa preseT t al10 
pressentit entre dues llums, al10 reclos que en un instant de llum 
s'ha deixat veure. 
El poema és aquest instant de llum. Una claredat fugaq que 
mostrés els plecs, les fissures, la negror de l'ésser que es revela en 
el llenguatge i ens revela a nosaltres, i diu el nostre nom, i ens diu 
a nosaltres. I per ell i per la seva negror, pel buit que ens obre, pel 
que no és, podem saber que és. 
* Els versos son de ({Cor Fideb, Absencia, de Josep Carner. 
Reduccions 
Que és ocult i fosc, que és esdeveniment, i successió, i 
acompliment. I aquí, en el poema, per la paraula del poema, ell es 
desplega i es recull en l'interstici del temps que ja no és transit, sinó 
assoliment. Presencia com d'una eternitat que passa per nosaltres 
mostrant-nos el que fórem i el que som i el que hem de tornar a 
ésser que és el que som quan estem en la paraula: la paraula del 
poema que ens ha dit a nosaltres en allo que ens fa ésser el que som. 
Sóc, si sóc, el meu cant, la paraula que dic, la paraula que em 
diu, que fa renéixer en mi el que de mi desconec. El que de mi és 
de tots i el que a tots anomena. La paraula que es guarda en el més 
pregon secret del nostre ésser. Allí on roman allo de mi que no 
coneix el temps, i no pertany a l'obscur destí de les coses. A110 de 
mi que planeja, sol, indeterminat i únic, per sobre la carena del 
sentit i dels mots. 
Allo de mi alt, invulnerable i lliure, desposse'it de tot i en tot 
sadollat perque no cap cosa l'empeny. Allo de mi que sap pero que 
cap paraula no diu. Que no coneix ordre ni sintaxi ninguna. Que 
roman expectant a l'espera del temps que li obre l'espai on poder 
sostenir el seu nom i el nom vertader de tota cosa certa. I 
acomplir-se en els mots que el silenci desvetlla, i comprendre's, i 
saber d'ell mateix i del món. 
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